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국토해양부 2009．「한국의 항만」국토해양부 항만운영과，경기도（国土海洋部「韓国
の港湾」国土海洋部港湾運営課，京畿道果川市）．







권현철 2003．「부상항의 동북아 물류거점화를 위한 연구」한국해양대학교 석사학위논
문 87 -100 페이지，부산광역시（クォン・ヒョンチョル「釜山港における東北ア
ジアハブ化に関する研究」韓国海洋大学，修士学位論文 87-100，釜山広域市）．
부산광역시 2012．『2012 시정백서』부산광역시，부산광역시（釜山広域市『2012 市政
白書』釜山広域市，釜山広域市）．
186
부산항만공사 2010．『부산항 컨테이너화물 처리 및 수송통계』부산항만공사，부산광
역시（釜山港湾公社『釜山港のコンテナ貨物の処理及び輸送統計』釜山港湾公社，
釜山広域市）．
손애휘 2000．「부산항 물류중심형 자유지역의 기능 및 경제적 효과에 대한 연구」한국
해양대학교 박사학위논문 13 -21 페이지 , 부산광역시（ソン・エヒ「釜山港の物
流中心型の自由地域の機能と経済的な効果に関する研究」韓国海洋大学，博士学
位論文 13-21，釜山広域市）．
이성우・정혜원편 2006．「新국제분업화에 대응한 경제특구 활성화 방안」해양수산부，
서울특별시（李ソンウ・鄭ヘウォン編「新国際分業化に対応する経済特区の活性
化方案」海洋水産部，ソウル特別市）．
정홍식 2008．「부산항신항 배후물류단지의 외국인직접투자 활성화 방안에 관한 연구」





한국해양수산개발원 2003．「부산항관세자유지역 활성화를 위한 연구」한국해양수산개
발원，서울특별시（韓国海洋水産開発院「釜山の関税自由地域の活性化に関する
研究」韓国海洋水産開発院，ソウル特別市）．
